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les informacions rellevants per a la caracterització del significat lèxic; de manera que el dic-
cionari es concep no només com una eina de decodificació del significat, sinó també com una
eina de codificació de l’enunciat lingüístic. [J. S. i B.]
Investidura com a doctors honoris causa dels professors Bernard Pottier y Gerold
Hilty (Saragossa, 22 de novembre de 1999). —El día 22 de noviembre de 1999 se celebró en
la Univ. de Zaragoza la ceremonia de investidura como Doctores Honoris Causa por esta
Univ. de los profesores Bernard Pottier y Gerold Hilty. Actuaron como padrinos académicos
María Antonia Martín Zorraquino y Tomás Buesa Oliver (por el Dr. Pottier), Tadeo Félix
Monge Casao y José Francisco Val Álvaro (por el Dr. Hilty). A los correspondientes elogios,
realizados por Martín Zorraquino («Bernard Pottier: un maestro permanentemente joven») y
por Félix Monge («Desde la amistad»), respondieron los nuevos doctores de la Univ. zarago-
zana con sendos discursos. En sus intervenciones, tanto el profesor de la Sorbona como el de
la Univ. de Zurich evocaron su vinculación a la filología hispánica y, más en particular, a la
aragonesa, desde sus primeras vivencias en España (1945, el Dr. Pottier; 1950, el Dr. Hilty).
Transmitieron e interpretaron, por lo demás, sus respectivas biografías y bibliografías en rela-
ción con lo aragonés y con el mundo hispánico. [J. E. G. G.]
Publicacions d’interès a Saragossa (1999). —Ha estat editada per les Corts d’Aragó la
reproducció facsimilar del Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas, 2 vol., Saragossa, 1999,
publicació coordinada per Guillermo Redondo i Esteban Sarasa, i que va ser presentada a la
ciutat de Fraga amb motiu de la Diada de Sant Jordi, patró d’Aragó. En el segon volum apa-
reixen unes «Notes lingüísticas y transcripción de los textos en catalán» (p. 185-207), col·la-
boració portada a cap per M. Rosa Fort i Cañellas i Rosa M. Castañer Martín. [M.R. F. i C.]
II Trobada al voltant de l’aragonès (Osca, 18 a 20 de novembre de 1999). —Del 18 al
20 de noviembre de 1999 se celebró en Huesca la II Trobada d’Estudios y Rechiras arredol
d’a Luenga Aragonesa y a suya Literatura (‘II Encuentro de estudios e investigaciones en tor-
no a la lengua aragonesa y su literatura’), organizada por el Instituto de Estudios Altoarago-
neses (IEA), con la colaboración del Consello d’a Fabla Aragonesa (CFA) y el Centro de Pro-
fesores y Recursos de Huesca.
Había unas 90 personas inscritas y se presentaron 40 comunicaciones. Para las ponencias
y «sesiones informativas» se contó con la participación de once profesores invitados.
Las ponencias propiamente dichas estuvieron a cargo de los profesores Michael Metzel-
tin (Universidad de Viena; «Identidad, estatalidad y lengua»), Jordi Colomina (Univ. d’Ala-
cant; «La lengua aragonesa en Valencia»), Ramon Sistac (Univ. de Lleida; «La transición en-
tre aragonés y catalán en Ribagorza»), Alf Monjour (Friedrich-Schiller Universität Jena;
«Comparación lingüística y tipológica: el caso aragonés»), Josep Martines (Univ. d’Alacant;
«L’aragonès i el lèxic valencià») y Xavier Lamuela (Université de Toulouse-Le Mirail; «La
normativización gráfica del aragonés»).
Además hubo varias «sesiones informativas» (de encargo, como las ponencias, pero más
breves, centradas en aspectos más concretos, como los resultados de un proyecto o una inves-
tigación), sobre los siguientres temas: «Convivencia de aragonés y catalán en el Sur del Reino
de Valencia en el siglo XIII» (Joan Ponsoda, Univ. d’Alacant), «La situación del aragonés en
Ribagorza (Mª Luisa Arnal, Universidad de Zaragoza), «A situación de l’aragonés en o Biello
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Sobrarbe» (Chabier Tomás, Consello d’a Fabla Aragonesa), «Proyecto de edición crítica y es-
tudio de las traducciones al aragonés de Juan Fernández de Heredia (Adelino Álvarez Rodrí-
guez, Universidad de Castilla-La Mancha) y «La situación del aragonés vista desde Rusia
(Alexey Yéschenko, Universidad Lingüística de Piatigorsk). [F. N. L.]
* * *
Jornades d’estudi sobre els trobadors (Bologna, 18 i 19 d’octubre de 1999). —La
giornata di studi bolognesi del 1999 ha trattato uno dei settori più praticati nell’ambito degli
studi filologici in Italia, la provenzalistica. Sono convenuti alcuni tra i maggiori esperti in
questo campo, come P. G. Beltrami (Pisa) con una relazione su Giraut de Borneil che ha dis-
cusso dell’alternanza di registri stilistici semplici e complessi nell’opera di questo trovatore;
L. Lazzerini (Firenze) ha parlato della possibilità di rinvenire sfumature catare nella poesia
trobadorica; P. Canettieri (Roma I) ha sottoposto un saggio sul valore e plusvalore nella lirica
dei trovatori.
Altri relatori sono stati C. Bologna (Roma I) con la relazione «Esmerar», A. Fassò (Bo-
logna) con «Pulsioni e loro destini» e F. Zambon (Trento) che ha riflettuto sulla descrizione
della presa di Béziers nella «Canzone della crociata albigese» di Guilhem de Tudela. [M. C.]
«Setè Dissabte» del CMIEBP (Torí, 25 de març de 2000). —Il Centro mondiale d’in-
formazione sull’educazione bilingue e plurilingue, in collaborazione con l’Università di Tori-
no, ha organizzato un incontro di studio a cui sono intervenuti Mario – Christine Mazurkie-
wicz, insegnante di Education Nationale française, e Gabrielle Varro, ricercatore al CNRS,
con una comunicazione, supportata dai risultati di un’esperienza in una scuola primaria di Pa-
rigi, sul tema dell’apprendimento della lingua francese da parte di bambini stranieri non fran-
cofoni. Di particolare interesse lo sguardo panoramico offerto dal prof. Vincenzo Orioles su-
lle reti di informazione in materia di ricerca e di educazione bi- e plurilingue. [M. C.]
* * *
Per assegurar i accelerar l’obra del Lessico etimologico italiano. —El gener de
2000, universitats i corps savants d’Itàlia promogueren una campanya per aconseguir mi-
llores substancials en l’organització, la redacció i la publicació del Lessico etimologico ita-
liano, l’obra a la qual Max Pfister (Saarbrücken) consagra els seus esforços trenta anys ha.
L’objectiu n’era que l’Administració italiana col·labori a una empresa científica que tant
l’ha d’afectar i que fins ara s’ha dut a terme gràcies a la Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Els caps visibles n’han estat Anna Cornagliotti (Torino) i Giovanni Nencioni (Firenze).
Amb el fi de reforçar la iniciativa dels col·legues italians, Max Pfister invità romanistes de
tots els països a adherir-s’hi, mitjançant lletres adreçades al president de la República ita-
liana. [A. M. B. i M.]
Reciclatge en disciplines lingüístiques (San Daniele del Friuli – Udine, del 4 al 8 de
setembre de 2000). —La Società Italiana di Glottologia ha organizzato per l’anno 2000 un
corso d’aggiornamento destinato a laureati, dottorandi e ricercatori in discipline linguistiche,
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